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I  have th e  hono r t o  subm it th e  A nnual R eport o f  th e  D epartm ent o f  th e  S ta te  
A u d ito r  f o r  th e  f i s c a l  y e a r ,  J u ly  1 , 1965 to  June 30, 1966.
S e c tio n  12 o f  C h ap te r 11 o f  th e  G en era l Laws d e f in e s  th e  d u t ie s  o f  th e  
D epartm ent o f  th e  S ta te  A u d ito r .
"SECTION 12. The departm en t o f  th e  s t a t e  a u d i to r  s h a l l  
a n n u a lly  make a  c a r e f u l  a u d i t  o f  th e  acco u n ts  o f  a l l  d e p a rtm e n ts , 
o f f i c e s ,  com m issions, i n s t i t u t i o n s  and a c t i v i t i e s  o f  th e  common­
w e a lth ,  in c lu d in g  th o se  o f  d i s t r i c t s  and o f  a u t h o r i t i e s  c re a te d  
by th e  g e n e ra l  c o u r t ,  and in c lu d in g  th o se  o f  th e  income ta x  d i v i - ^  
s io n  o f  th e  departm en t o f  c o rp o ra t io n s  and ta x a t io n ,  and f o r  s a id  
p u rpose  th e  a u th o r iz e d  o f f i c e r s  and em ployees o f  s a id  departm en t 
o f  th e  s t a t e  a u d i to r  s h a l l  have acc e ss  to  such acc o u n ts  a t  re a s o n ­
a b le  tim e s  and s a id  departm en t may r e q u ir e  th e  p ro d u c tio n  o f  
bo o k s, docum ents and v o u c h e rs , e x c e p t ta x  r e t u r n s ,  r e l a t i n g  to  
any m a tte r  w ith in  th e  scope o f  such  a u d i t .  The acc o u n ts  o f  th e  
l a s t  named d epartm en t s h a l l  be s u b je c t  a t  any tim e to  such  exam i­
n a t io n  as  th e  g o v ern o r and c o u n c i l  o r  th e  g e n e ra l  c o u r t  may o rd e r .
S a id  d epartm en t s h a l l  comply w ith  any w r i t t e n  r e g u la t io n s ,  con­
s i s t e n t  w ith  law , r e l a t i v e  t o  i t s  d u t ie s  made by th e  g o v ern o r and 
c o u n c i l .  This s e c t io n  s h a l l  n o t  app ly  t o  th e  acco u n ts  o f  s t a t e  
o f f i c e r s  which th e  d i r e c t o r  o f  acco u n ts  o f  th e  dep artm en t o f  c o r ­
p o ra t io n s  and ta x a t io n  i s  r e q u ir e d  by law to  exam ine. The d e p a r t ­
ment o f  th e  s t a t e  a u d i to r  s h a l l  keep no books o r  re c o rd s  ex cep t 
re c o rd s  o f  a u d i ts  made by i t ,  and i t s  an n u a l r e p o r t  s h a l l  r e l a t e  
on ly  to  such a u d i t s .  The ex am in a tio n  o f  th e  acco u n ts  o f  d i s t r i c t s  
and a u t h o r i t i e s  r e q u ir e d  by t h i s  s e c t io n  s h a l l  be made in  a d d i t io n  
t o  any a u d i t  r e q u ir e d  by th e  law c r e a t in g  such d i s t r i c t  o r  
a u t h o r i t y . "
A ll  re q u ire m e n ts  o f  th e  law r e l a t i n g  t o  th e  d u t ie s  and fu n c tio n s  o f  th e  
S ta te  A u d ito r  have been c a r e f u l ly  com plied  w ith  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  end ing  June 30, 
1966.
P e rso n n e l Changes:
Jo se p h in e  L. M ilano o f  M edford r e s ig n e d  to  a c c e p t p r iv a te  
employment on December 5 , 1965
The fo llo w in g  C iv i l  S e rv ic e  appo in tm en ts  and p rom otions were made d u rin g  th e  
f i s c a l  y e a r :
M rs. Mary E. A ppleton  o f  Quincy was ap p o in te d  S t a t i s t i c a l  : 
T y p is t on June 12, 1966
2S an to  C a ta ld o  o f  R o s lin d a le  was prom oted to  S em i-S en io r 
F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29 , 1966
P e te r  A. G a v r i l le s  o f  Westwood was prom oted to  C h ie f 
A cco u n tan t, A u d ito r  on March 27 , 1966
M argaret A. K eefe o f  Revere was prom oted to  P r in c ip a l  
Bookkeeper on March 27, 1966
Thomas H. K ent, J r . ,  o f  Dedham was prom oted to  S e n io r  
F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29 , 1966
A lphonse V. Medonis o f  South B oston was a p p o in te d  to  
S em i-S en io r F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r on May 29 , 1966
W illiam  D. Murphy o f  E a s t B oston was prom oted to  Sem i- 
S e n io r  F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29, 1966
John A. P isco p o  o f  Boston was prom oted to  S e n io r  F ie ld  
A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29 , 1956
Ann M. Reardon o f  D o rc h e s te r  was prom oted to  
A d m in is tra tiv e  S e c re ta ry  on June 23 , 1966
Joseph  N. S tu d le y  o f  W akefie ld  was prom oted to  S e n io r  
F ie ld  A cco u n ta n t, A u d ito r  on Jan u a ry  21 , 1966
K athryn H. S u l l iv a n  o f  C h e lsea  was prom oted to  Head 
B ookkeeper, A u d ito r  on June 23 , 1966
Louis A. Tosches o f  B ellingham  was prom oted to  Semi- 
S e n io r  F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29 , 1966
D a r r e l l  R. Worf o f  A lls to n  was prom oted to  S em i-S en io r 
F ie ld  A cco u n tan t, A u d ito r  on May 29 , 1966
S p e c ia l  A u d it: One s p e c ia l  cash  a u d i t  was r e q u ir e d  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r :
Lyman School f o r  Boys
New A u d its : D uring th e  f i s c a l  y e a r  i n i t i a l  a u d i ts  o f  th e  fo llo w in g  ag en c ie s
were com pleted :
Board o f  Economic A dv iso rs  w ith in  th e  E x ec u tiv e  O ffic e  
f o r  A d m in is tra tio n  and F inance 
C onsum ers' C ouncil 
M assach u se tts  H i s to r i c a l  Commission 
M assa so it Community C o llege  
N orth  Shore Community C o llege
D uring th e  f i s c a l  y e a r  a  t o t a l  o f  265 S ta te  acco u n ts  were a u d i te d ,  in c lu d in g  
259 r e g u la r  a u d i t s ,  5 new a u d i ts  and 1 s p e c ia l  cash  a u d i t .
3A u d its  f o r  1966 F i s c a l  Y ear
A ud it P e r io d
D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n From To
G overnor and C ou n c il:
A lc o h o lic  B everages C o n tro l Commission 
Armory Commission
A rt Commission f o r  th e  Commonwealth
B a l lo t  Law Commission
B oston Arena A u th o r ity
C iv i l  D efense Agency
Commission A g ain s t D is c r im in a tio n
Commission on Aging
Commission on Uniform S ta te  Laws
Com m issioner o f  V eterans*  S e rv ic e s
Consum ers' C ouncil
C o n tr ib u to ry  R e tirem e n t A ppeal Board 
E x e c u tiv e  O ff ic e  f o r  A d m in is tra tio n  and F inance: 
Board o f  Economic A dvisors 
Bureau o f  B u ild in g  C o n s tru c tio n  
Bureau o f  H o s p ita l  C o sts  and F inan ces  
Bureau o f  S ta te  B u ild in g s  
C e n tra l  S e rv ic e s  D iv is io n  
Com m issioner o f  A d m in is tra tio n  
C o m p tro lle r 's  D ivision- 
F i s c a l  A f f a i r s  D iv is io n  
P e rso n n e l A ppeals Board 
P u rch as in g  A g e n t's  D iv is io n  
Rate S e t t in g  Board f o r  C o n v a lescen t 
o r  N ursing  Homes and R est Homes 
F inance  A dvisory  Board 
F lood  R e l ie f  Board 
G o v ern o r 's  Highway S a fe ty  Committee 
G re a te r  Boston Stadium  A u th o rity  
G reylock R e se rv a tio n  Commission 
Hampden County Arena A u th o rity ^
M assa ch u se tts  A e ro n au tic s  Commission 
M assach u se tts  R e h a b i l i ta t io n  Commission 
M ed ica l, D en ta l and N u rsin g  S c h o la rsh ip  Board 
M e tro p o lita n  A rea P la n n in g  C ouncil 
M i l i ta r y  D iv is io n  o f  th e  E x ec u tiv e  D epartm ent 
M ilk R e g u la tio n  Board 
M obile Homes Commission 
Mount G reylock Tramway A u th o rity  
New E ngland C o u n c il W o rld 's  F a i r  C o rp o ra tio n  
N o r th e a s te rn  R esources Commission 
Old S ta te  House 
P u b lic  B equest Commission 
R e tirem e n t Law Commission 
S e rv ic e  Corps Commission 
S o ld ie r s '  Home in  Holyoke 
S o ld ie r s '  Home in  M assach u se tts  
S p e c ia l  Commission to  I n v e s t ig a te  a Program  o f  
P a r t i c ip a t io n  o f  th e  Commonwealth a t  th e  
1964-1965 W orld 's  F a i r
May 5 , 1965
J u ly 2 7 , 1964
J u ly 1 , 1964
Dec. 8 , 1964
J u ly 1 , 1964
May 14, 1965
S e p t . 15 , 1964
S e p t. 3 , 1964
D ec. 10 , 1964
J u ly 6 , 1964
J a n . 2 9 , 1964
Mar. 19, 1965
J u ly 20 , 1964
J u ly 6 , 1964
S e p t. 30, 1964
J u ly 6 , 1964
S e p t . 30, 1964
S e p t. 18 , 1964
J u ly 1 , 1964
S e p t. 15 , 1964
S e p t . 15 , 1964
Aug. 2 4 , 1954
O c t. 5 , 1964
D ec. 29 , 1964
Dec. 22 , 1964
Aug. 17 , 1964
May 1, 1965
June 23, 1965
June 22 , 1965
A pr. 2 1 , 1965
J u ly 14, 1964
J u ly 30, 1964
Apr. 1 6 , 1965
Ju ly 27 , 1964
S e p t .. 2 5 , 1964
Feb. 1 , 1965
June 2 2 , 1965
J a n . 1 , 1965
Apr. 27 , 1965
Sept . 29 , 1964
Dec. 11 , 1964
J u ly 1 , 1964
May 26 , 1965
Nov. 19, 1964
S ept . 1 , 1964
May 17, 1966
S e p t . 17, 1965
June 30, 1965
J a n . 13, 1966
June 30, 1965
June 6 , 1966
S e p t . 24 , 1965
S e p t . 13 , 1965
J a n . 14, 1966
J u ly 6 , 1965
May 2 , 1966
Mar. 30, 1966
Nov. 30, 1965
Ju ly 6 , 1965
Feb. 16 , 1966
J u ly 8 , 1965
Nov. 30, 1965
Nov. 30, 1965
June
o00 1965
J a n . 19, 1966
Feb. 16, 1966
Nov. 15, 1965
Feb. 15, 1966
J a n . 28 , 1966
J a n . 25, 1966
S e p t . 14, 1965
May 31, 1966
June 3, 1966
Mar. 9 , 1966
Mar. 14, 1966
S e p t . 20 , 1965
Aug. 24 , 1965
A pr. 26, 1966
S e p t. 17, 1965
O ct. 7 , 1965
Mar. 2 , 1966
Apr. 13, 1966
Dec. 31, 1965
Mar. 30, 1966
O c t. 6 , 1965
J a n . 18, 1966
J a n . 10, 1966
Mar. 29 , 1966
J u ly 6 , 1965
O ct.
oCM 1965
Dec. 28 , 1964 A pr. 6 , 1966
A udit P e r io d
*+
D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n  Prom
G overnor and C ouncil (C o n tin u ed ):
S p e c ia l  M il i ta ry  R e se rv a tio n  Commission Ju ly 27 , 1964 S e p t . 17 , 1965
George F in g o ld  L ib ra ry  (F orm erly  S ta te  L ib ra ry ) Nov. 13, 1964 Aug. 12, 1965
S ta te  R acing Commission J a n . 15, 1965 J a n . 3 , 1966
The Group In su ra n c e  Commission Aug. 17 , 1964 Aug. 27 , 1965
W eather Amendment Board Dec. 10, 1964 J a n . 17, 1966
D epartm ent o f  th e  S ta te  S e c re ta ry J u ly 1 . 1964 J u ly 1 , 1965
Board o f  P u b l ic a t io n  o f  M assach u se tts  R epo rts Dec. 30, 1964 J a n . 27 , 1966
Commission on I n t e r s t a t e  C o -o p e ra tio n Mar.
CMCN 1965 Aug. 4 , 1965
M assach u se tts  H i s to r i c a l  Commission In c e p t io n June 23 , 1966
R ecords C o n se rv a tio n  Board J a n . 20 , 1965 Feb. 28 , 1966
T re a s u re r  and R e c e iv e r-G e n e ra l Nov. 30, 1964 Feb. 1 , 1966
Board o f  Com m issioners on F ire m e n 's  R e l ie f O c t. 16, 1964 J a n . 3 , 1966
Emergency F inance  Board Apr. 9 , 1965 Mar. 10 , 1966
S ta te  Board o f  R e tirem en t J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
D epartm ent o f  th e  A tto rn ey  G en era l May 20 , 1965 Mar. 7 , 1966
Obscene L i te r a tu r e  C o n tro l Commission J a n . 12, 1965 Feb. 18, 1966
D epartm ent o f A g r ic u ltu re J u ly 21, 1964 S e p t . 8, 1965
D iv is io n  o f L iv es to ck  D isease  C o n tro l Aug. 31, 1964 S e p t. 20 , 1965
M ilk C o n tro l Commission J u ly 6 , 1964 O c t. 11, 1965
S ta te  R eclam ation  Board S e p t . 9 , 1964 S e p t. 8 , 1965
D epartm ent o f  Banking and In su ra n c e :
D iv is io n  o f  Banks J u ly 13, 1954 O c t. 13, 1965
D iv is io n  o f  In su ra n c e O ct. 7, 1964 Mar. 30, 1966
D iv is io n  o f  Savings Bank L ife  In su ra n c e S e p t . 21 , 1964 Dec. 9 , 1965
S u p e rv iso r  o f  Loan A gencies S e p t . *oCO 1964 O ct. 7 , 1965
D epartm ent o f  C iv i l  S e rv ic e  and R e g is t r a t io n :
D iv is io n  o f  C iv i l  S e rv ic e May 12, 1965 May 19, 1966
D iv is io n  o f  R e g is t r a t io n May 24, 1965 Apr. 25 , 1966
A r c h i te c t s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f J u ly 24 , 1964 Aug. 6 , 1965
B a rb e rs , Board o f  R e g is t r a t io n  o f O c t. 15, 1964 D ec. 27 , 1965
Chiropody ( P o d ia t r y ) ,  Board o f R e g is t r a t io n  in J u ly 20 , 1964 J u ly 12, 1965
D en ta l E xam iners, Board o f J u ly 10, 1964 Aug. 12, 1965
D isp en sin g  O p tic ia n s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f Aug. 21 , 1964 O c t. 20 , 1965
E l e c t r i c i a n s ,  S ta te  Exam iners o f Aug. 14, 1964 S e p t . 17, 1965
E l e c t r o l o g i s t s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f  
Embalming and F u n e ra l D ir e c t in g ,  Board o f
A pr. 28 , 1965 J a n . 24 , 1966
R e g is t r a t io n  in Aug. 24 , 1964 O ct. 27 , 1955
H a ir d r e s s e r s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f Nov. 30, 1964 J a n . 27 , 1966
M edicine , Board o f  R e g is t r a t io n  in Aug. 28 , 1964 Dec. 9 , 1965
N u rs in g , Board o f  R e g is t r a t io n  in S e p t. 24 , 1964 Nov. 16, 1965
O ptom etry , Board o f  R e g is t r a t io n  in Aug. 12, 1964 O c t. 14, 1965
Pharm acy, Board o f  R e g is t r a t io n  in J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
P lum bers, Board o f  S ta te  Exam iners o f  
P r o f e s s io n a l  E n g in ee rs  and o f  Land S u rv ey o rs ,
J a n . 4 , 1965 Mar. 31, 1966
Board o f  R e g is t r a t io n  o f Nov. 4, 1964 Feb. 17, 1966
P u b lic  A ccountancy , Board o f Aug. 3, 1964 Aug. 30, 1965
A udit P e r io d
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D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n From 1°
D epartm ent o f  C iv i l  S e rv ic e  and R e g is t r a t io n  (C o n t.) :  
R adio and T e le v is io n  T e c h n ic ia n s , Board o f
R e g is t r a t io n  o f May 3 , 1965 J a n . 31, 1966
R eal E s ta te  B rokers  and Salesm en , Board o f
R e g is t r a t io n  o f Nov. 6 , 1964 J a n . 12, 1966
S a n i t a r ia n s ,  Board o f  R e g is t r a t io n  o f Aug. 31 , 1964 Nov. 8, 1965
V e te r in a ry  M ed ic ine , Board o f  R e g is t r a t io n  in J u ly 21 , 1964 Ju ly 14, 1965
D epartm ent o f  Commerce and Development S e p t . 1 , 1964 Aug. 31, 1965
D epartm ent o f  C o rp o ra tio n s  and T ax a tio n O c t. 14, 1964 Nov. 4 , 1965
A p p e lla te  Tax Board Nov. 5 , 1964 D ec. 16, 1965
B ureau o f A ccounts in  th e  D iv is io n  o f
L ocal F in an ces June 14, 1965 May 17 , 1966
Income Tax B ureau O c t. 14, 1964 Nov. 4 , 1965
D epartm ent o f  C o rre c tio n S e p t . 17 , 1964 Nov. 30, 1965
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  B rid g ew ater Feb . 9 , 1965 J a n . 20 , 1966
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  Concord Mar. 22, 1965 Mar. 24 , 1966
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  Framingham Feb. 24 , 1965 Feb. 16, 1966
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  Monroe June 28 , 1965 June 15 , 1966
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  N orfo lk Nov. 16, 1964 O ct. 21 , 1965
M assach u se tts  C o r re c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  Plym outh June 22 , 1965 May 29, 1966
M assach u se tts  C o r re c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  W alpole J a n . 12 , 1965 Dec. 9 , 1965
M assach u se tts  C o r r e c t io n a l  I n s t i t u t i o n ,  Warwick June 1 , 1965 A pr. 27 , 1966
P a ro le  Board O ct. 1 , 1964 O c t. 25 , 1965
D epartm ent o f  E d u ca tio n J u ly 1 , 1964 J u ly 1 , 1965
Board o f  E d u c a tio n a l A ss is ta n c e Mar. 25 , 1965 Mar. 8 , 1966
B e rk sh ire  Community C o lleg e May 27 , 1965 June 6 , 1966
Cape Cod Community C o llege Mar. 4 , 1965 Mar. 16 , 1966
D iv is io n  o f  th e  B lin d May 25 , 1965 June 6 , 1966
D iv is io n  o f  Im m ig ra tion  and A m eric an iza tio n Ju ly 16 , 1964 Aug. 19, 1965
D iv is io n  o f  L ib ra ry  E x ten s io n J u ly 29 , 1964 O ct. 25 , 1965
D iv is io n  o f  S ta te  C o lleg es June 7 , 1965 June 8 , 1966
D iv is io n  o f Youth S e rv ic e Mar. 1 , 1965 Ja n . 5 , 1966
D e te n tio n  C en te r -  Hampden County Mar. 10, 1965 Ja n . 24, 1966
D e te n tio n  C en te r -  W orcester County Mar. 9 , 1965 Feb. 1 , 1966
I n d u s t r i a l  School f o r  Boys May 21, 1965 May 17, 1966
I n d u s t r i a l  School f o r  G ir ls Mar. 24 , 1965 May 2 , 1966
I n s t i t u t e  f o r  J u v e n ile  Guidance O ct. 8 , 1964 Mar. 14 , 1966
Judge John J .  C onnelly  Youth C en te r Mar. 22 , 1965 Mar. 7 , 1966
Lyman School f o r  Boys Mar. 1 , 1965 Feb. 1 , 1966
S p e c ia l  Cash A udit Mar. 1 , 1965 June 29, 1965
R ecep tio n  and D e ten tio n  F a c i l i t i e s  f o r  G ir ls Mar. 1 , 1965 Mar. 7 , 1966
R e s id e n t ia l  T rea tm ent U n it a t  O akdale Mar. 8 , 1965 J a n . 26, 1966
S tephen  L. F rench  Youth F o re s try  Camp a t  B rew ste r Mar. 26 , 1965 Ja n . 31, 1966
G re e n f ie ld  Community C o lleg e June 9 , 1965 Apr. 14 , 1966
H igher E d u ca tio n  F a c i l i t i e s  Commission May 26, 1965 Apr. 25 , 1966
Holyoke Community C o lleg e J u ly 1 , 1965 Mar. 15, 1966
Low ell T ec h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  o f  M assach u se tts J u ly 1 , 1964 J u ly 6 , 1965
Low ell T ec h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  B u ild in g  A u th o rity Apr. 30, 1965 June 30, 1965
Low ell T e c h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  o f  M assach u se tts
R esearch  F oundation O c t. 5 , 1964 Nov. 1 , 1965
A udit P e r io d
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D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n From To
D epartm ent o f  E d u ca tio n  (C o n tin u ed ):
M assa ch u se tts  Bay Community C o lleg e  
M assach u se tts  Board o f  R eg io n a l Community C o lleg es  
M assa ch u se tts  C o lleg e  o f  A rt 
M assach u se tts  E x ec u tiv e  Committee f o r  
E d u c a tio n a l T e le v is io n  
M assa ch u se tts  M aritim e Academy 
M assa so it Community C o llege  
Mount W achusetts Community C o llege  
New England Board o f  H igher E d u ca tio n  
N o rth ern  E ssex  Community C o llege  
N orth  Shore Community C o lleg e  
O ffic e  o f  School Lunch Program s 
Q uinsigam ond Community C o llege  
School B u ild in g  A ss is ta n c e  Program 
S o u th e a s te rn  M assa ch u se tts  T e c h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  
S o u th e a s te rn  M assach u se tts  T e c h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  
B u ild in g  A u th o rity
S o u th e a s te rn  M assa ch u se tts  T e c h n o lo g ic a l I n s t i t u t e  
R esearch  F oundation  
S ta te  Agency f o r  S u rp lu s  P ro p e r ty  
S ta te  C o lleg e  a t  Boston 
S ta te  C o lleg e  a t  B rid g ew ater 
S ta te  C o llege  a t  F itc h b u rg  
S ta te  C o lleg e  a t  Framingham 
S ta te  C o lleg e  a t  Low ell 
S ta te  C o llege  a t  N orth  Adams 
S ta te  C o lleg e  a t  Salem 
S ta te  C o lleg e  a t  W e s tf ie ld  
S ta te  C o llege  a t  W o rceste r 
T e a c h e rs ' R e tirem en t Board 
U n iv e rs ity  o f  M assach u se tts
D epartm ent o f  Labor and I n d u s t r i e s :
A d m in is tra tiv e  S e c tio n  
Board o f  C o n c i l ia t io n  and A r b i t r a t io n  
Commission on Employment o f  th e  H andicapped 
D iv is io n  o f A p p ren tice  T ra in in g  
D iv is io n  and C o u n c il on th e  Employment o f 
O lder Workers
D iv is io n  o f Employment S e c u r i ty  
D iv is io n  o f  I n d u s t r i a l  A cc id en ts  
D iv is io n  o f I n d u s t r i a l  S a fe ty  
D iv is io n  on th e  N e c e s sa r ie s  o f  L ife  
D iv is io n  o f  O ccu p a tio n a l Hygiene 
D iv is io n  o f  S tan d a rd s  
D iv is io n  o f  S t a t i s t i c s
H e a lth , W elfare and R e tirem en t T ru s t  Funds Board 
I n d u s t r i a l  A ccid en t R e h a b i l i ta t io n  Board 
Labor R e la tio n s  Commission 
Minimum Wage Commission
June 1 , 1965 June 2 , 1966
A pr. 30, 1965 June 6 , 1966
May 19 , 1965 May 17, 1965
S e p t . 21 , 1964 S e p t. 13, 1965
Apr. 29 , 1965 May 19, 1966
Feb. 27 , 1966 June 17 , 1966
June 10, 1965 June 20 , 1966
S e p t. 30, 1964 O c t. 4 , 1965
Apr. 2 , 1965 May 18, 1966
Feb. 1 , 1965 June 8 , 1966
S e p t . 3 , 1964 Aug. 11, 1965
Apr. 8 , 1965 June 1 , 1966
June 14 , 1965 A pr. 30, 1966
Feb. 15 , 1965 Dec. 27 , 1965
Mar. 15, 1965 Ja n . 2 7 , 1966
Mar. 12 , 1965 Ja n . 31, 1966
Aug. 17, 1964 Aug. 2 5 , 1965
May 3 , 1965 May 17, 1966
Aug. 5 , 1964 Aug. 5 , 1965
May 25 , 1965 June 1 , 1966
A pr. 8, 1965 June 27 , 1966
June 4 , 1965 May 16, 1966
June 9 , 1965 May 31, 1966
May 10, 1965 June 1 , 1966
Dec. 30, 1964 Nov. 2 2 , 1965
Dec. 1 , 1964 Nov. 2 9 , 1965
J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
J u ly 6 , 1965 Aug. 23 , 1965
Aug. 3 , 1964 S e p t. 22, 1965
Ju ly 1 , 1964 June 30, 1965
Aug. 10, 1964 S e p t. 27 , 1965
Aug. 3, 1964 O c t. 7 , 1965
May 31, 1965 Apr. 30, 1966
S e p t . 28, 1964 Nov. 12, 1965
J u ly 6 , 1964 Aug. 23, 1965
J u ly 28 , 1964 S e p t.  29 , 1965
Aug. 13 , 1964 S e p t.  20 , 1965
J u ly 16, 1964 Aug. 23, 1965
Aug. 6 , 1964 S e p t.  30, 1965
J a n . 15 , 1965 O c t. 5 , 1965
S e p t . 28, 1964 Nov. 12, 1965
O c t. 8, 1964 O ct. 26 , 1965
Aug. 3 , 1964 S e p t. 29 , 1965
A udit P e r io d
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D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n  Prom To
L e g is la tu r e :
L e g i s la t iv e  R esearch  C o u n c il and th e
L e g is la t iv e  R esearch  Bureau Mar. 29 , 1965 Mar. 31, 1966
S erg ean t-a t-A rm s J a n . 4 , 1965 June 7 , 1966
L e g is la t iv e  I n v e s t ig a t io n :
M assach u se tts  C iv i l  War C e n te n n ia l Commission O c t. 14, 1964 J a n . 4 , 1966
D epartm ent o f  M ental H ea lth O ct. 14, 1964 Nov. 18 , 1965
B elchertow n S ta te  S chool Dec. 14, 1964 O ct. 4 , 1965
B oston S ta te  H o sp ita l Feb. 10, 1965 A pr. 29 , 1966
C ushing H o s p ita l S e p t . 1 , 1964 O c t. 14, 1965
D anvers S ta te  H o sp ita l O c t. 29 , 1964 Dec. 27, 1965
Foxborough S ta te  H o sp ita l May 4, 1965 May 26 , 1966
G ardner S ta te  H o sp ita l S e p t . 15, 1964 J u ly 1, 1965
G rafto n  S ta te  H o sp ita l O c t. 21 , 1964 O ct. 14, 1965
M assach u se tts  M ental H ea lth  C en te r 
(B oston P sy c h o p a th ic  H o sp ita l) Aug. 24 , 1964 Aug. 16, 1965
M edfie ld  S ta te  H o s p ita l Aug. 3 , 1964 J u ly 6 , 1965
M e tro p o lita n  S ta te  H o sp ita l J u ly 6 , 1964 J u ly 1 , 1965
Monson S ta te  H o sp ita l M ar. 17, 1965 Dec. 20 , 1965
N ortham pton S ta te  H o sp ita l S e p t. 29 , 1954 S e p t . 14, 1965
P a u l A. Dever S ta te  School O ct. 29, 1964 Nov. 10, 1965
Taunton S ta te  H o sp ita l S e p t . 17, 1964 Aug. 27 , 1965
W alte r E . F e rn a ld  S ta te  School O ct. 7 , 1964 Aug. 25 , 1965
W estborough S ta te  H o sp ita l J u ly 6 , 1964 Aug. 5 , 1965
W orcester S ta te  H o s p ita l J a n . 4 , 1965 Mar. 1 , 1966
Wrentham S ta te  School A pr. 1 , 1965 J a n . 19, 1966
M e tro p o lita n  D i s t r i c t  Commission:
A d m in is tra tio n  D iv is io n O c t. 6 , 1964 Nov. 22, 1965
C o n s tru c tio n  D iv is io n O c t. 6 , 1964 Nov. 22, 1965
P ark s  D iv is io n O c t. 6 , 1964 Nov. 22 , 1965
Sewerage D iv is io n O c t. 6 , 1964 Nov. 22 , 1965
W ater D iv is io n O c t. 6 , 1964 Nov. 22 , 1965
D epartm ent o f  N a tu ra l  R esou rces:
A d m in is tra tio n  S e c tio n Mar. 9 , 1965 Apr. 11, 1966
C o n n ec ticu t R iv e r V a lley  F lood  C o n tro l Commission J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
D iv is io n  o f  C o n se rv a tio n  S e rv ic e s Mar. 9 , 1965 Apr. 11, 1966
D iv is io n  o f  F is h e r ie s  and Game J u ly 1, 1964 J u ly 1 , 1965
D iv is io n  o f  F o re s ts  and P arks Mar. 9 , 1965 Apr. 11, 1966
D iv is io n  o f  Law E nforcem ent Mar. 9 , 1965 Apr. 11, 1966
D iv is io n  o f M arine F is h e r ie s Mar. 9 , 1965 Apr. 11, 1966
D iv is io n  o f  W ater R esources O c t. 16, 1964 J a n . 10, 1966
M arine F is h e r ie s  A dvisory  Commission A pr. 13,. 1965 A pr. 21, 1966
M errimack R iv e r V alley  F lood  C o n tro l Commission J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
P u b lic  A ccess Board J a n . 14, 1965 Feb. 24, 1966
Thames R iv e r V a lle y  F lood  C o n tro l Commission J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
8A udit P e r io d
D epartm ent o r  I n s t i t u t i o n  From To
D epartm ent o f  P u b lic  H e a lth :
B ureau o f  A d m in is tra tio n J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
B ureau o f  Consumer P ro d u c ts  P ro te c t io n J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
B ureau o f  C hronic D isease  C o n tro l J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
Bureau o f  E nv ironm en ta l S a n i ta t io n J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
B ureau o f  H ea lth  S e rv ic e s J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
B ureau o f  H o sp ita l  F a c i l i t i e s J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
Bureau o f  I n s t i t u t e  o f  L a b o ra to r ie s J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
B ureau o f  T u b e rc u lo s is  and I n s t i t u t i o n s J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
Drug A d d ic tio n  R e h a b i l i ta t io n  Board J a n . 5 , 1965 Dec. 8, 1965
L a k e v il le  H o sp ita l J u ly 1 , 1964 J u ly 6 , 1965
Lemuel S h a ttu ck  H o s p ita l Nov. 4 , 1964 Dec. 15, 1965
M assach u se tts  H o s p i ta l  School
New E ngland I n t e r s t a t e  W ater P o l lu t io n
June 7 , 1965 Mar. 15, 1966
C o n tro l Commission J u ly 1» 1964 June 30, 1965
P o n d v ille  H o s p ita l May 25, 1965 Apr. 12, 1966
R u tlan d  H eig h ts  H o sp ita l May 3, 1965 Dec. 30, 1965
Tewksbury H o s p ita l May 3 , 1965 Mar. 31, 1966
W estern M assach u se tts  H o sp ita l A pr. 29, 1965 O ct. 28 , 1965
D epartm ent o f  P u b lic  S a fe ty June 2 , 1965 May 9 , 1966
D epartm ent o f  P u b lic  U t i l i t i e s :
A d m in is tra tio n  D iv is io n S e p t . «
COCM 1964 Mar. 22 , 1966
Commercial Motor V e h ic le  D iv is io n S e p t . 28 , 1964 Mar. 22, 1966
D iv is io n  o f  I n v e s t ig a t io n  o f  S e c u r i t i e s S e p t . 28, 1964 Mar. 22, 1966
M assach u se tts  Gas R eg u la to ry  Board O c t. 7, 1964 Nov. 15, 1965
D epartm ent o f  P u b lic  W elfare Nov. 5 , 1964 Mar. 14, 1966
D epartm ent o f  P u b lic  Works:
D iv is io n  o f  M otorboats J u ly 1, 1964 J u ly 6 , 1965
D iv is io n  o f  Waterways Feb. 11, 1965 Feb. 15, 1966
F a l l  R iv e r L ine P i e r ,  In c . J a n . 1 . 1965 Dec. 31, 1965
Government C en te r Commission S e p t . 10, 1964 S e p t. 7 , 1965
Highways D iv is io n Mar. 22, 1965 Mar. 31, 1966
M assa ch u se tts  P a rk in g  A u th o r ity J a n . 1 , 1965 D ec. 31, 1965
M assach u se tts  P o r t  A u th o rity J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
M assach u se tts  T urnp ike A u th o rity J a n . 1 . 1965 Dec. 31, 1965
O utdoor A d v e r tis in g  A u th o rity Aug. 27 , 1964 Nov. 4 , 1965
P u b lic  Beaches S e c tio n Mar. 5 , 1965 Ja n . 24 , 1966
R e g is try  o f  Motor V eh ic le s J u ly 1 , 1964 J u ly 1, 1965
Supreme J u d i c i a l  C ou rt:
Board o f  B ar Exam iners
C le rk  o f  th e  Supreme J u d i c i a l  C ourt f o r
O ct. 28 , 1964 J a n . 10 , 1966
th e  Commonwealth D ec. 16 , 1964 Ja n . 21 , 1966
Com m issioner o f  P ro b a tio n Mar. 15, 1965 Mar. 3, 1966
J u d i c i a l  C ouncil May 19 , 1965 Apr. H 00 a 1966
M assach u se tts  D efenders Committee 
R e p o rte r  o f  D ec is io n s  o f  th e  Supreme
May 25, 1965 June 6 , 1966
J u d i c i a l  C ourt S e p t . 10, 1964 S e p t . 21 , 1965
9A ud it P e r io d  
From To
C o rp o ra tio n s  Expending F e d e ra l Funds
M assach u se tts  H ea lth  R esearch  I n s t i t u t e ,  In c . J u ly 6 , 1964 Aug. 12, 1965
M assach u se tts  M ental H ea lth  R esearch  C o rp o ra tio n J u ly 1 , 1964 J u ly 31, 1965
The M edfie ld  F o u n d a tio n , I n c . O c t. 19, 1964 J u ly 23, 1965
W alte r E . F e m a ld  S ta te  School C o rp o ra tio n O c t. 7 , 1964 Aug. 25 , 1965
Wrentham R esearch  F o u n d a tio n , In c . May 17, 1965 J a n . 19 , 1966
M isce llan eo u s  A u th o r ity  A ud its
Boston M e tro p o lita n  D i s t r i c t  J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
M assach u se tts  Bay T ra n s p o r ta t io n  A u th o r ity Aug. 1964 J u ly 31, 1965
Woods H ole, M a rth a 's  V ineyard  and N an tucke t 
S team ship  A u th o rity J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
T r a n s i t  M utual In su ra n c e  Company J a n . 1 , 1965 J a n . 31, 1966
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HOUSING AND REDEVELOPMENT AUTHORITIES
A udit o f  H ousing A u th o r i t ie s :  C h ap te r 682 o f  th e  A cts o f  1949 p ro v id e s  as
fo l lo w s :
"SECTION 1 . S e c tio n  26NN o f C h ap te r 121 o f  th e  G en era l Laws, 
in s e r t e d  by s e c t io n  3 o f  c h a p te r  200 o f  th e  a c t s  o f  1948, i s  h e r e ­
by amended by in s e r t i n g  a f t e r  s u b d iv is io n  ( c )  th e  fo llo w in g  su b ­
d iv i s io n :  —
" (d )  A h o u sin g  a u th o r i ty  which s e l l s  bonds o r  n o te s  to  
f in a n c e  a p r o j e c t  un d er a u th o r i ty  o f  t h i s  s e c t i o n ,  o r  
which has re c e iv e d  funds from  a c i t y  o r  town under 
a u th o r i ty  o f  c h a p te r  th r e e  hundred  and se v e n ty -tw o  o f  
th e  a c t s  o f  n in e te e n  hundred  and f o r t y - s i x  as amended, 
s h a l l  cause an a u d i t  t c  be made o f  i t s  a cc o u n ts  a n n u a lly  
a t  th e  c lo se  o f  a f i s c a l  y e a r  by th e  departm en t o f  th e  
s t a t e  a u d i to r  and a copy o f  th e  r e p o r t  o f  s a id  a u d i t  
s h a l l  be f i l e d  p rom ptly  w ith  th e  b o a rd ,
"SECTION 2 . S e c tio n  8D o f  c h a p te r  372 o f  th e  a c t s  o f  1946, 
in s e r t e d  by s e c t io n  4 o f  c h a p te r  479 o f  th e  a c ts  o f  1947 i s  h e r e ­
by r e p e a le d ."
D uring th e  f i s c a l  y e a r  en d in g  June 30, 1966, th e  te rm s o f  th e  Act were f u l l y  
com plied  w ith  and every  a c t iv e  lo c a l  A u th o r ity  and th e  S ta te  H ousing Board were a u d ite d  
and a  r e p o r t  is s u e d .
D uring th e  f i s c a l  y e a r  167 H ousing A u th o rity  and Redevelopment a u d i ts  were 
com pleted , in c lu d in g  th e  fo llo w in g  new a u d i ts :
Bourne
E aston
G reat B a rr in g to n  
Peabody Redevelopm ent 
Randolph 
S pencer
S p e c ia l  A ud it: One s p e c ia l  cash  a u d i t  was re q u ire d  d u rin g  th e  f i s c a l  y e a r :
W inthrop
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Housing A u th o r ity  A u d its  f o r  1966 F is c a l  Y ear
A ud it P e r io d
From To
ic a l H ousing A u th o r i t i e s :
Agawam Mar. 1 , 1965 Dec. 31,
Amesbury Nov. 1 . 1964 O ct. 31,
Amherst Mar. 1 , 1965 Nov. 30,
Andover A pr. 1 , 1965 Feb. 28,
A rlin g to n Dec. 1 . 1964 June 30,
A shland June 1 . 1965 Mar. 31,
A tho l A pr. 1 , 1965 Mar. 31,
A ttle b o ro S e p t . 1 . 1964 Dec. 31,
B a rn s ta b le Apr. 1 » 1965 Feb. 28 ,
B edford Mar. 1 , 1965 Ja n . 31,
Belmont Dec. 1 , 1964 O ct. 31,
B everly S e p t. 1 , 1964 S e p t . 30,
Boston J a n . 1 , 1965 Dec. 31,
Bourne June 9 , 1965 A pr. 30,
B rockton O ct. 1 , 1964 S e p t. 30,
B ro o k lin e J u ly 1 , 1964 June
oCO
Cambridge J u ly 1 , 1964 June 30,
Canton H ousing and Urban Renewal Aug. 1 . 1964 Aug. 31,
C helsea J u ly 1 . 1964 June 30,
Chicopee A pr. 1 , 1965 Mar. 31,
C lin to n S e p t . 1 . 1964 June 30,
Concord May 1 , 1965 Mar. 31,
D alton Apr. 1 , 1965 Feb. 28 ,
Danvers J a n . 1 , 1965 O ct. 31,
D artm outh May 1 , 1965 Mar. 31,
Dedham Housing and Urban Renewal J u ly 1 , 1964 Ju ly 31,
Eastham pton Apr. 1 , 1965 Feb. 28 ,
E a s t Longmeadow A pr. 1 . 1955 Feb. 28,
E aston Mar. 9 , 1966 May 31,
E v e re tt Aug. 1 , 1964 J u ly 31,
F a irh av en May 1, 1965 A pr. 30,
F a l l  R iv e r H ousing and Urban Renewal J u ly 1 , 1964 June 30,
Falm outh May 1 . 1965 A pr. 30,
F itc h b u rg O c t. 1 , 1964 Aug. 31,
Foxborough May 1, 1965 Mar. 31,
Framingham May 1 , 1965 A pr. 30,
F ra n k lin Mar. 1 . 1965 A pr. 30,
G ardner Nov. 1 . 1964 June 30,
G lo u c e s te r  H ousing and Urban Renewal Nov. 1 . 1964 S e p t. 30,
G rafto n Mar. 1 , 1965 Feb. 28,
G rea t B a rrin g to n Mar. 9 , 1966 A pr. 30,
G re e n f ie ld June 1 , 1965 May 31,
H adley S e p t . 1 , 1964 Aug. 31,
H am ilton A pr. 1 , 1965 Dec. 31,
H a v e rh i l l  H ousing and Urban Renewal Feb. 1 . 1965 Dec. 31,
Holyoke Nov. I t 1964 S e p t . 30,
Hopedale May 1, 1965 A pr. 30,
H opkinton June 1 , 1965 A pr. 30,
H u ll Feb . 1 . 1965 J a n . 31,
Ipsw ich Mar. 1 . 1965 Dec. 31,
L a n c a s te r Aug. 1 . 1964 June 30,
1965
1965
1965
1966
1965
1966 
1966
1965
1966 
1966 
1965 
1965
1965
1966 
1965 
1965 
1965 
1965
1965
1966
1965
1966 
1966
1965
1966
1965
1966 
1966 
1966
1965
1966
1965
1966
1965
1966 
1966 
1966 
1965
1965
1966 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965
1965
1966 
1966 
1966 
1965 
1965
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From To
L ocal H ousing A u th o r i t ie s  (C o n tin u ed ): 
Lawrence May i ; 1965 A pr. 30, 1966
L e ic e s te r A pr. i , 1965 A pr. 30, 1966
L eom inster H ousing and Urban Renewal Dec. i , 1964 Nov. 30, 1965
L exington June 24, 1965 Mar. 31, 1966
Low ell May 1, 1965 Mar. 31, 1966
Ludlow J a n . 1 , 1965 O ct. 31, 1965
Lynn S e p t . 1 , 1964 Aug. 31, 1965
Malden Aug. 1 , 1964 J u ly 31, 1965
M anchester June 1 , 1965 Mar. 31, 1966
M ansfie ld Mar. 1 , 1965 J a n . 31, 1966
M arblehead A pr. 1 , 1965 Feb. 28, 1966
M arlborough A pr. 1 , 1965 May 31, 1966
M a tta p o is e t t O ct. 1 , 1964 Feb. 28, 1966
Medford J a n . 1 , 1965 O ct. 31, 1965
Medway May 1, 1965 A pr. 30, 1966
Mendon May 1, 1965 A pr. 30, 1966
Methuen A pr. 1 , 1965 Feb. 28 , 1966
M iddleborough J a n . 1 , 1965 Mar. 31, 1966
M ilfo rd J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
M illb u ry Mar. 1 . 1965 Feb. 28 , 1966
M in is May 1, 1965 May 31, 1966
Montague June 1 , 1965 May 31, 1966
Nahant Nov. 1 , 1964 O c t. 31, 1965
N atick Mar. 1 , 1965 Apr. 30, 1966
Needham Mar. 1 , 1965 Feb. 28 , 1966
New B edford Aug. 1 , 1964 J u ly 31, 1965
N ew buryport Mar. 1 . 1965 Ja n . 31, 1966
Newton June 1 . 1965 Mar. 31, 1966
N orth  Adams May 1 , 1965 Dec. 31, 1965
Northam pton J u ly 1 , 1964 June 30, 1965
N orth  Andover J a n . 1 . 1965 Nov. 30, 1965
N orth  A ttleb o ro u g h Ju ly 1 , 1964 O ct. 31, 1965
N o rth b rid g e Feb. 1» 1965 Dec. 31, 1965
N orth  Reading May 1 . 1965 Feb. 28 , 1966
Norwood S e p t . 1 , 1964 Aug. 31, 1965
Peabody A pr. 1 , 1965 Mar. 31, 1966
P i t t s f i e l d  H ousing and Urban Renewal A pr. 1 . 1965 Mar. 31, 1966
Plym outh O c t. 1 . 1964 S e p t. 30, 1965
Quincy J u ly 1 , 1964 J u ly 31, 1965
Randolph J u ly 13, 1965 May 31, 1966
Reading May 1 . 1965 Mar. 31, 1966
Revere H ousing and Urban Renewal Aug. 1 , 1964 June 30, 1965
Rockland June 1 . 1965 May 31, 1966
R ockport A pr. 1 , 1965 Dec. 31, 1965
Salem Feb. 1 , 1965 O c t. 31, 1965
Sandwich May 1 , 1965 Mar. 31, 1966
Saugus June 1 , 1965 Mar. 31, 1966
S c i tu a te A pr. 1 , 1965 Feb. 28, 1966
Shrewsbury Apr. 1, 1965 Mar. 31, 1966
Som erset May 1, 1965 May 31, 1966
S o m e rv ille  H ousing and Urban Renewal J u ly 1, 1964 June 30, 1965
S o u th b rid g e May 1, 1965 A pr. 30, 1966
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From To
L ocal H ousing A u th o r i t ie s  (C o n tin u ed ): 
South Hadley 
S pencer 
S p r in g f ie ld  
Stoneham 
S tough ton  
Swampscott 
Taunton 
Tewksbury 
U xbridge 
W akefield  
W alpole 
Waltham 
Wareham 
W atertown 
W ebster 
W elle s ley  
W estbcrough 
W e s tf ie ld  
West S p r in g f ie ld  
Weymouth 
Whitman 
W ilm ington 
W inthrop
S p e c ia l  Cash A udit 
Woburn 
W orcester 
Wrentham 
Yarmouth
Redevelopm ent A u th o r i t ie s :
Adams
B everly
Boston
B rockton
B rook line
Cambridge
C helsea
Chicopee
F a l l  R iv e r
F itc h b u rg
Framingham
F ra n k lin
Holyoke
H u ll
Lawrence
Low ell
Lynn
Malden
Medford
M elrose
M ilfo rd
New Bedford
Newburyport
O c t. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
Aug. 24, 1965 May 31, 1966
J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1965
Nov. 1 , 1964 S e p t . 30, 1965
Aug. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
S e p t. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
Aug. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
A pr. 1 , 1965 Feb. 28 , 1966
Feb. 1 , 1965 J a n . 31, 1956
June 1 , 1965 Mar. 31, 1966
J a n . 1 , 1965 Mar. 31, 1966
Feb. 1 , 1965 Nov. 30, 1965
May 1 , 1965 Mar. 31, 1966
Dec. 1 , 1964 S e p t. 30, 1965
Mar. 1 , 1965 Feb . 28, 1966
Mar. 1 , 1965 F eb . 28 , 1966
A pr. 1» 1965 Mar. 31, 1965
J a n . 1 , 1965 O c t. 31, 1965
Aug. 1 , 1964 June 30, 1965
J a n . 1 , 1965 Nov. 30, 1965
May 1 , 1965 A pr. 30 , 1966
F eb . 1 , 1965 Dec. 31 , 1965
A pr. 1 , 1965 Feb . 28 , 1966
Dec. 31, 1965
Dec. 1 , 1964 O ct. 31, 1965
J u ly 1 , 1964 Aug. 31, 1965
May 1 , 1965 Mar. 31, 1966
A pr. 1 , 1965 Feb. 28 , 1966
June 1 , 1965 May 31, 1966
O c t. 1 , 1964 S e p t . 30, 1965
J a n . 1 , 1965 Dec. 31, 1865
Dec. 1, 1964 Nov. 30, 1965
Aug. 1, 1964 June 30, 1965
May 1 , 1965 J u ly 31, 1965
Aug. 1 , 1964 June 30, 1965
June 1 , 1965 May 31, 1966
J a n . 18, 1965 June 30, 1965
O c t. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
June 1 , 1965 A pr. 30, 1966
A pr. 1 , 1965 May 31, 1966
Feb. 5 , 1965 O c t. 20, 1965
Feb. 1 , 1965 Feb . 28 , 1966
June 1 , 1965 Mar. 31, 1966
June 1 , 1965 A pr. 30, 1966
O c t. 1 , 1964 S e p t . 30, 1965
O ct. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
J a n . 1 , 1965 Nov. 30, 1965
A pr. 1 , 1965 Mar. 29, 1966
Feb. 1 , 1965 Dec. 31, 1965
S e p t. 1 , 1964 June 30, 1965
Mar. 1 , 1965 Feb. 28, 1965
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From To
Redevelopm ent A u th o r i t ie s  (C o n tin u ed ): 
N orth  Adams 
Peabody 
Plym outh 
Salem
S o u th b rid g e
S p r in g f ie ld
Stoneham
S toughton
Taunton
West S p r in g f ie ld  
Weymouth 
Woburn 
W orcester
June 1 , 1965 Mar. 31, 1966
Mar. 22, 1965 A pr. 25 , 1966
O ct. 1 , 1964 O c t. 31, 1965
Mar. 1» 1965 Nov. 30, 1965
May 1, 1965 A pr. 30, 1966
Mar. 1 , 1965 J a n . 31, 1966
D ec. 1, 1964 S e p t . 30, 1965
Aug. 1 , 1964 J u ly 31, 1965
Aug. 1 , 1964 Aug. 31, 1965
Aug. 1 . 1964 Aug. 31, 1965
Mar. 1 , 1965 Dec. 31, 1965
J a n . 1 . 1965 Nov. 30, 1965
J u ly 1, 1964 O c t. 31, 1965


